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Prve izu~ene (aprobirane) primalje dolaze u novoosnovani Bjelovar, jako vojno sredi{te Vojne krajine 
po~etkom druge polovice XVIII. stolje}a zajedno s vojnim lije~nicima, kirurzima i ljekarnicima, a ve}ina 
njih je germanskoga podrijetla. U do sada neistra`enom arhivskom materijalu za razdoblje 1756.-1856. 
prona|eni su podaci o 23 izu~ene primalje, od kojih je 14 bilo pukovnijskih i 9 gradskih primalja. Visok 
perinatalni pomor djece i majki i kriminalni poba~aji karakteristike su toga razdoblja. Uz model domicilnoga 
primaljstva: skrb za trudnice, rodilje, babinja~e, novoro|en~ad i dojen~ad, primalje u te{kim porodima 
obavljaju kr{tenje iz nu`de ugro`enoj novoro|en~adi ili su pak krsne kume zdravoj dojen~adi. Premda je 
u samom gradu Bjelovaru ustrojeno stru~no primaljstvo, u okolici grada i dalje se porodi obavljaju bez 
stru~ne pomo}i. Za razliku od ve}ine tada{njih gradova kontinentalne Hrvatske, pa i Dalmacije, u Bjelovaru 
postoji kontinuirano izu~eno primaljstvo i za{tita materinstva od polovice XVIII. stolje}a.
KLJU^NE RIJE^I: porodni{tvo, povijest javnog zdravstva, primalje, za{tita materinstva
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Najstarija medicinska struka, primaljstvo, kao 
stru~na pomo} `eni prilikom ra|anja staro je koliko i 
~ovje~anstvo. Isprva neuke, ali “iskusne”, starije `ene 
(njem. Alten Frauen, franc. matrones) svoje su umije}e 
prenosile s koljena na koljeno tako da je nerijetko 
primaljstvo bilo obiteljsko zanimanje. U njema~kome 
govornom podru~ju one su u srednjem vijeku nazivane
Bademutter, Bademuhme, Bade möhme ili Badefrau,
u prijevodu “kupali{ne poslu`iteljice”, koje su imale 
svoje cehovsko udru`enje Ordentliche Bademutter.
[kolovanjem stje~u naziv Wehemutter, tijekom XVIII. 
stolje}a, a potom i Hebamme. U Mainzu su postojale 
ve} od 1550. godine kao gradske primalje, a dvorske 
primalje (njem. Hof-Wehemutter) imale su i svoje 
strukovno, otmjeno udru`enje (njem. Vornehme 
Hebammenkörperschaft) (1-4).
Temeljni nositelji edukacije primalja bili su kirurzi, 
lije~nici i tada{nje cijenjene izu~ene primalje. Tako su 
pari{ka primalja Louise Bourgeois i brandenbur{ka 
dvorska primalja Justine Siegemundin obilje`ile 
razdoblje stru~nog primaljstva napisav{i tada{nje 
ud`benike primaljstva kojima su se koristili tijekom 
gotovo dva stolje}a u zemljama francuskoga i 
njema~koga govornog podru~ja. Najstarijom 
poznatom primaljom u [vicarskoj smatra se stanovita 
Marie Colinet, k}i `enevskog knji`ara, koja se udala 
1587. godine za njema~kog kirurga-ranarnika 
Wilhelma Fabriciusa von Hildena. Te~ajevi za 
primalje prvotno su trajali 14 dana, potom su 
bili tromjese~ni, {estomjese~ni, a kasnije kao 
jednogodi{nje i dvogodi{nje {kolovanje. Postojale su 
pukovnijske, grani~arske (njem. Regimentshebamme), 
gradske (njem. Stadtshebamme), podru~ne-kotarske 
(njem. Districthebamme), privatne i dr`avne, kao 
i gradske natprimalje. Tako je natprimalja (njem.
Oberstadthebamme) grada Lübecka bila Antoinette
Weiss (umrla 1803.).
U Austrijskom carstvu otvorene su brojne 
primaljske {kole i te~ajevi tijekom XVIII. stolje}a koje 
su vjerojatno poha|ale i tada{nje bjelovarske primalje, 
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jer su bili jedini koji su nakon polo`enog ispita vrijedili 
za primalje. Godine 1754. u Be~u je osnovan prvi 
primaljski te~aj na tlu tada{njeg carstva. U Ljubljani 
se na inicijativu carice Marije Terezije 1754. godine 
otvara primaljska {kola, a prvi priru~nik primaljstva na 
slovenskom jeziku Ushegarstvo napisao je Makovic,
1782. godine. Prije njega, 1777. godine Jean Baptiste 
Lalangue (1743.-1799.), protomedicus u Vara`dinu 
i magister obstetritiae, objavio je u Zagrebu djelo 
Brevis institutio de re obstetritia illiti kratek navuk 
od mestrie pupkorezne: za potrebochu muskeh y 
sziromaskeh ladanszkeh sen Horvatzkoga orszaga y 
okolo nyega blisnesheh sztrankih, temeljni i prvi lai~ki 
hrvatski primaljski priru~nik, ponajprije namijenjen 
seoskim `enama-babicama za praksu nakon te~aja 
koji je i sam dr`ao. Kasnije i I. Carobbi objavljuje 
1795. godine u Karlobagu ud`benik za babice s 
namjerom da bude ud`benik Primaljske {kole u Rijeci, 
pod naslovom Csast obnassan babi pupkoriznici 
horvatinki. Be~ki porodni~ar Raphael Johann 
Steidele 1784. izdaje u~evnu knjigu primaljstva 
Lehrbuch der Hebammenkust, koja je prevedena na 
sve jezike u tada{njoj monarhiji (hrvatski, ma|arski i 
~e{ki) kako bi se koristio u ~itavom carstvu (1-5).
[kolovanih primalja i dalje je u Hrvatskoj manjkalo, 
premda ih je u zapadnim krajevima bli`e Austriji bilo 
vi{e. Zbog manjka izu~enih primalja u Dalmaciji, 
perinatalni pomor bio je tada najvi{i upravo u tim 
krajevima, {to govori podatak da je u cijeloj Dalmaciji 
1818. godine bila samo jedna primalja, i to u Kotoru 
(6). Nakon kra}eg djelovanja i zatvaranja prve primaljske 
{kole u Rijeci godine 1786., dana 31. listopada 1820. 
otvara se potom primaljska {kola u Zadru, odlukom 
cara Franje I. Habsbur{kog. Njezin upravitelj i profesor 
primaljstva Ante Kuzmani}, magister obstetritiae et 
chirurgiae, objavio je primaljski priru~nik [estdeset 
u~enjah iz primaljstva za primalje 1875. u Zadru (6). 
Neuko, primitivno primaljstvo, nadriprimaljstvo, 
bilo je izravno povezano s nepovoljnim pokazateljima 
statistike pre`ivljenja. Visok perinatalni pomor bio je 
rezultat nestru~ne pomo}i prilikom poroda, podjednako 
i za ~edo, i za majku. Premda su postojale izu~ene 
primalje, ili u Rimskom carstvu i svojevrsne lije~nice, 
nadriprimaljstvo je opstajalo vjekovima donedavna. 
Opstojnost mu je omogu}avala povezanost s po{asti 
kriminalnih poba~aja, ~edomorstva (infanticida) ili 
svo|enja. Kriminalne poba~aje izvodile su nadribabice, 
istjeriva~ice plodova ili coprnice raznim napitcima 
ili priborom, {to je nerijetko zavr{avalo smrtnim 
ishodom. Upravo zbog navedenih nepovoljnih 
perinatalnih pokazatelja i ozakonjenja rada primalja, 
vlasti u srednjoj Europi tijekom bu|enja renesanse 
i humanisti~kih ideja po~ele su otvarati primaljske 
{kole, prvotno te~ajeve, ~ime se primaljstvo potpuno 
ozakonilo kao cijenjena struka (5, 7).
I crkva je dala golem obol razvoju primaljstva iz 
dva smjera: ozakonjenjem ovlasti primalje da tijekom 
nepovoljnog ishoda poroda obavi kr{tenja iz nu`de i 
obvezom prijave svakoga poroda i poba~aja `upniku 
te drasti~nim kaznama nadriprimaljama proglasiv{i ih 
vje{ticama, vode}i se tada{njim inkvizicijskim zakonom 
Malleus Maleficarum iz 1648. godine u kojem se 
navodi: “Katoli~ka vjera nema opasniju neprijateljicu 
od primalje!” S druge strane, dokumentom Instructio
obstetricum (Iuramentum Obstetricum) iz 1599. i 
1647. iz Mainza, reguliran je rad primalja i njihove 
obveze spram Katoli~ke crkve, napose u kr{tenjima 
iz nu`de. Primalje su upisivane kao katoli~ke primalje, 
{to se nerijetko vi|a u Maticama ro|enih (Obstetrix
catholica) (3-5).
Grad Bjelovar po~eo se razvijati usporedo s 
fortifikacijskim zbivanjima u Vojnoj krajini sredinom 
XVIII. stolje}a do kada je na mjestu budu}ega grada, 
postojala malena utvrda i naselje. Po zapovijedi carice 
i kraljice Marije Terezije, izgradnjom novoga grada 
i naseljavanjem mnogobrojne vojske s obiteljima 
dviju slavnih pukovnija, \ur|eva~ke i Kri`eva~ke te 
husarske satnije, u novoustrojeni grad dolaze i nositelji 
zdravstvene skrbi vojske i pu~anstva: sto`erni lije~nik 
(stabs medicus), kirurg (chyrurgus, Feldscheren), 
ljekarnik (pharmacopoeus) i izu~ena pukovnijska 
primalja (obstetrix approbata Regiminis). Godine 
1758. premje{teni su sto`eri obiju pukovnija u novi grad 
Bjelovar, 1760. seli se Zapovjedni{tvo Vara`dinskoga 
generalata iz Vara`dina, pa su stoga fortifikacijska 
zbivanja uvjetovala razvoj novoga grada i `ivljenja, 
uredno ustrojene vlasti i zdravstvene slu`be (8).
U ovome radu dan je pregled perinatalnih zbivanja 
vezanih za primaljstvo i primaljsku struku s imenima 
prvih bjelovarskih primalja i organizacije primaljstva u 
gradu Bjelovaru u prvih stotinu godina postanka grada 
Bjelovara od 1756. do 1856. godine.
MATERIJAL I METODE
Podatci su crpljeni iz ovih arhivskih dokumenata: 
Matica ro|enih / kr{tenih (Matricula s. Protocollum 
baptisatorum), Matica vjen~anih (Matricula 
copulatorum) i Matica umrlih (Matricula mortuorum 
s. defunctorum) bjelovarske `upe sv. Terezije Avilske 
(9-14). U Maticama ro|enih / kr{tenih upisana su 
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imena i prezimena primalja koje su `upniku prijavile 
ro|enje (Nomen et cognomen us locus habitationis 
obstetricis), kr{tenje iz nu`de ili su bile kume 
novoro|en~adi. Matice su nepresu{an izvor podataka; 
navode se spol djeteta, datum ro|enja, imena roditelja 
djeteta i njihova zanimanja, datum kr{tenja ili smrti, 
imena i zanimanje kumova, podatak je li novoro|eno 
dijete legalno ili ilegalno (izvanbra~no). Upisuje 
se obvezatno svako novoro|en~e, mrtvoro|en~e, 
nedono{~e i poba~eni plod (abortus). Premda su 
neke stranice uni{tene ili lo{e ~itljive, ve}ina podataka 
dostupna je istra`ivanju.
REZULTATI
U arhivskoj gra|i prona|ena su 23 imena i 
prezimena primalja koje su obavljale svoju praksu u 
gradu Bjelovaru tijekom razdoblja 1756.-1856. (9-14) 
(tablica 1). Postojale su: izu~ena primalja (obstetrix 
approbata), pukovnijska izu~ena primalja (obstetrix 
inclyti Regiminis approbata; bilo ih je 14, u svakoj 
pukovniji 7), a kasnije jo{ i gradska izu~ena primalja 
(obstetrix Bellovariensis approbata; bilo ih je 9). Uz 
njihova imena upisano je da su bile izu~ene (aprobirane) 
i s dozvolom za rad. Podatci o mjestu njihova {kolovanja 
nisu znani, osim primalje Josephae Knopfhardt kod koje 
je upisano: Approbata Viensis obstetrix (izu~ena be~ka 
primalja) godine 1831. Usprkos postojanju izu~enih 
primalja porodima dalje nazo~e i krste novoro|en~ad 
iz nu`de doma}ice (domicella, domestica), udovice 
(vidua) a nerijetko nije nitko prisutan (nulla adstitit).
Tako su u Bjelovaru u navedenom razdoblju poznate 
pomaga~ice pri porodima: Martha Mamulla, udovica
knji`ni~ara (bibliopega vidua) i Anna Popovicz 
(domestica) ~ija su imena upisana u Maticama (9-12). 
Ve}ina imena i prezimena primalja jasno je upisana, a 
u tri se primalje prezimena u nekoliko navrata upisuju 
druk~ije (tablica 1).
Kr{tenja iz nu`de u opasnosti (in periculo)
Primalje krste novoro|en~ad, ~ak i mrtvoro|en~ad 
(mors post partum) po svojoj du`nosti iz nu`de, 
Tablica 1 Bjelovarske izu~ene primalje 1756.-1856.
Primalja (obstetrix) Slu`ba (praxis)
Elisabetha Kreutzerin (Kreutzer)
Veronica Vengricht (Venczlin) (1720.- † 1807.)
Theresia de Traitz (Franz) (1749.- † 1787.)
Theresia Saiserin (1729.- † 1782.)



















Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1774.-1807.
Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1777.-1807.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis; 1777.-1787.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis; 1778.-1782.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis; 1803.-1814.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis; 1813.-1817.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis; 1814.-1830.
Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1815.-1842.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis;1816.-1837.
Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1828.-1834. 
Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1828.-1830.
Obstetrix I. Reg. Szentvarynensis; 1828.-1834. 
Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1835.-1842.
Obstetrix I. Reg. Crisiensis; 1831.-1854.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1838.-1856.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1838.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1838.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1838.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1839.-1856.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1841.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1841.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1841.
Obstetrix Bellovariensis approbata; 1844.
Skra}enice:
Obstetrix I. Reg. Crisiensis, Szentvarynensis (Inclyti Regiminis)-primalja slavne Kri`eva~ke ili \ur|eva~ke pukovnije
Obstetrix Bellovariensis approbata: aprobirana bjelovarska primalja.
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a vrlo ~esto i nezakonitu djecu (prolis illegitimi),
kako bi takva djeca imala dostojan kr{}anski pokop. 
U Bjelovaru je godine 1767. kr{teno prvih 26-ero 
novoro|en~adi, a prvo kr{teno dijete iz sela Prgomelje 
upisano je u Mati~ne knjige (9). Do tada su kr{tenja 
obavljana u ̀ upi Kapela, ili rje|e u ̀ upi Veliko Trojstvo 
(15, 16). Dana 25. o`ujka 1776. primalja krsti iz 
nu`de novoro|enu k}er Kristinu (ad obstetrice 
baptisata) (slika 1). Godine 1777. krsti iz nu`de 
primalja \ur|eva~ke pukovnije, Domina Theresia de 
Traitz (Franz), obstetrix approbata Reg. Georgensis 
- supruga D. Davida de Franza, Rationum Revisor 
St. Georgen Rgm (9).
Broj ro|enih u bjelovarskoj `upi godine 1798. 
porastao je na 65 uz poro|ene nezakonite blizance 
(gemelli illeg. C. M. et J.) uz jo{ dva para blizanaca 
te iz nu`de kr{teni od primalje novoro|eni blizanci (in
periculo bapt. gemini N. et A. leg. per obstetricem)
(9).
Dana 20. prosinca 1813. u Bjelovaru krsti iz nu`de 
primalja Mariana Spiranetz (ex Bellovarius: baptisata 
est in necessitate per obstetricem Szentvarinensis 
Regiminis proles gemella Josephi Mülner, obstetrix 
Marianne Spiranetz). Primalja (obstetrix) Mariana 
Spiranetz krsti iz nu`de (baptisata est in necessitate 
post mortem) novoro|en~e u Bjelovaru, 29. velja~e 
1814., koje je prije ukopa imalo crkveni ispra}aj (in
ecclesio ceremonium) (9).
Primalja slavne \ur|eva~ke pukovnije jest i 
Elisabeth Pehm (Böhm) koja tako|er krsti iz nu`de 
(post mortem baptisata per obstetricem…). Dana
5. travnja 1844. ro|eno je mrtvoro|en~e koje krsti iz 
nu`de primalja iz Novih Plavnica (obstetrix Barbara 
Gunker ex Neo Plavnitze) (10).
Suradnja s kirurzima ili lije~nicima
Porodi se obavljaju isklju~ivo u domu rodilje, dok 
se patolo{ki upu}uju u tada{nju bolnicu ili vojni kirurg, 
Slika 1 Stranica iz Matice ro|enih / kr{tenih bjelovarske `upe s imenima pukovnijskih kirurga i bjelovarske primalje Elizabethe Kreutzer iz 1786. 
godine (9)
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a rje|e lije~nik, dolazi u ku}u na poziv primalje u~initi 
neku od porodni~arskih instrumentalnih operacija: 
embriotomiju, forceps i vrlo rijetko, carski rez (1, 
2, 12). Tako su 5. listopada 1782. krstili kirurg Ivan
Ronch i ovda{nja primalja (obstetrix hyes) Annu, k}er
Filipa Schichera (9).
Osobni podatci o primaljama
Dana 6. studenoga 1782. umrla je u 53. godini 
`ivota Theresia Saiserin, bjelovarska primalja-udovica 
(obstetrix vidua), a 15. kolovoza 1807. u Bjelovaru 
umrla je i pokopana “stara” primalja Veronika 
Venczlin (Vengricht), koja je prije smrti primila 
sakramente umiru}ih (ex Bellovarius sepulta senex 
Obstetrix Veronica Venczlin (Vengricht), annorum 84, 
sacramenti provisa). Tako|er se mo`e na}i podatak 
da je 13. travnja 1814. u 44. godini `ivota umrla i 
pokopana u Bjelovaru primalja slavne \ur|eva~ke 
pukovnije Theresia Nickl nakon {to je primila 
svetotajstva umiru}ih (16).
Dana 13. svibnja 1787. ro|en je potomak (obstetricis 
prolis) - zakoniti sin bjelovarske pukovnijske primalje 
Elizabete Kreutzerin i Josephusa Kreutzerina, Franciscus 
Kreutzer koji umire u dobi od nepuna dva mjeseca ̀ ivota 
6. srpnja 1787. Nadalje, 24. lipnja 1815. umrla je i 
pokopana Margaretha Knopfhardt, troipolgodi{nja k}i 
Ane Knopfhardt, primalje Kri`eva~ke pukovnije (9, 11).
Podatci o javnozdravstvenim perinatalnim 
zbivanjima
Tijekom ispitivanog razdoblja 1756.-1856. bio 
je visok pomor novoro|en~adi, dojen~adi i male 
djece, rodilja i babinja~a u Bjelovaru i okolnim 
`upama. Uz imena rodilja bilo je upisano “umrla u 
porodu” (in partu mortua) ili “umrla u babinjama” 
(in puerperio mortua) (1). U novoutemeljenoj @upi 
sv. Terezije Avilske, godine 1772. kr{teno je 40-ero 
novoro|en~adi, me|u njima i dvoje blizanaca, gemini
Andreas et Josephus i gemini Gasparus et Dorothea. 
Od 35 novoro|enih ro|enih Bjelovaraca, 1774. godine 
ro|ena su i tri para blizanaca: Josephus et Marianna, 
Antonius et Elisabetha te Elisabetha et Maria Anna 
(9). Me|u podacima stoji da su umrle 26. listopada 28-
godi{nja babinja~a (in puerperio) J. C. T. u Bjelovaru i 
30. studenoga 1782. L. P. iz Gudovca (ex Gudovacz)
u porodu, gdje im je primalja vjerojatno pru`ila 
svetotajstva umiru}ih u nu`di; navodi se: obstetrices 
bapta mortua (11).
Ra|aju se i krste djeca plemi}a. Tako su 2. sije~nja 
1789. krsni kumovi novoro|enog djeteta Joana 
Baptiste Tharini i `ene mu Marie, barun Messina 
i primalja kri`eva~ke pukovnije: D. Johhan Baron 
de Messina i Obstetrix Reg. Crisiensis Elisabetha 
Kreutzerin (9).
U Ivanov~anima i Sredicama krsti iz nu`de primalja
Elisabetha Pehm (Böhm). Vrlo ~esto se spominje 
nepoznata primalja (obstetrix innocentula), {to se 
odnosi na priu~ene `ene koje poma`u pri porodu.
Godine 1835. usprkos postojanju izu~enih, {kolovanih 
primalja ~ak vi{e od 70 % bjelovarskih rodilja ra|a bez 
stru~ne pomo}i (nulla adstitit), ili uz pomo} priu~enih 
`ena (9, 10).
Dana 5. listopada 1835. ra|aju se trojci (trigemini)
u Bjelovaru uz pomo} Anne Knopfhardt, primalje 
slavne Kri`eva~ke pukovnije (lat. Inclyti Regiminis 
Crisiensis Obstetrix). Ista je primalja bila krsna 
kuma k}eri poznate bjelovarske obitelji, Tereziji 
Rosenberg koja se rodila 16. rujna 1835. Primalja 
Anna Knopfhardt tako|er je 27. studenoga 1838. 
godine porodila `enske trojke Othiliju, Barbaru i 
Julianu, zakonite k}eri Bla`a (ne~itljivo prezime), 
bjelovarskog “nadu~itelja” i Julijane Valentovi} (slika 
2). U to vrijeme spominju se i ove bjelovarske gradske 
primalje: Maria Lopich, Theresia Kindl, Barbara 
Jungri, Agatha Ketz i Anna Lukarich (slika 2) (10).
Dana 11. sije~nja 1837. godine poznata primalja 
slavne Szentvaryske pukovnije Catharina Schreiner,
porodila je Marianu, zakonitu k}er Georgiusa grofa 
Moletora (u @upi Trojstvo) i Theresie Spiranetz. Krsni 
kumovi male Mariane bili su bra~ni par Klaich iz 
Bjelovara (slika 3) (10).
U bjelovarskoj je ̀ upi godine 1854. kr{teno 122-je 
novoro|en~adi: 73 dje~aka i 49 djevoj~ica. Kr{teni su i 
novoro|eni blizanci Petar i Maria iz Gudovca, dana 27. 
lipnja 1854. (16). Bilje`i se i dalje upadljiva smrtnost 
novoro|en~adi i dojen~adi (12).
Koliko je Bjelovar bio cijenjen i jak vojni grad, 
dokazuje i podatak kr{tenja u `upnoj crkvi sv. Terezije 
Avilske u kojoj je 4. listopada 1856. hrvatski ban Josip 
Jela~i} Bu`inski, Excell. Ilustriss. Joseph Jelacic de 
Bu`in, bio krsni kum k}eri svoga prijatelja generala, 
Illustr. Command. General-maiora Cordier Ludovica,
novoro|enoj Josephi Francisci Augusti Carolini (10).
RASPRAVA I ZAKLJU^AK
Kolika je bila pridavana va`nost primaljstvu i samim 
time za{titi materinstva u Austrijskome carstvu govori 
podatak o istra`enom ve}em broju primalja koje su 
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djelovale u samome gradu Bjelovaru i u`oj okolici. 
O ustrojstvu primaljstva i imenima primalja do sada 
nema pisanoga traga, osim da su bile obvezni ~lanovi 
gradskoga magistrata u svim zemljama tada{njeg 
Austrijskog carstva, tako i u Bjelovaru (18).
Do godine 1788. grad Bjelovar imao je ~etiri izu~ene 
pukovnijske primalje. Za usporedbu, dosada{nja 
jedina poznata gradska primalja u gradu Zagrebu jest 
Katica Antonia Margatich. Izu~enih, ispitanih primalja 
i dalje manjka, tako da je Zagreba~ka ̀ upanija umjesto 
potrebnih {est, imala tri namje{tene primalje: Evu 
Spanin, Justinu Grafin te Anu Feister. Nakon Eve
Spanin dolazi u slu`bu Josepha Czillerin (1, 6, 19).
Bjelovarske su primalje imale svoje stanove pod 
komandama pukovnija kojima su pripadale. Tako su 
na katastarskom planu Bjelovara iz 1828. u dijelu 
grada \ur|eva~ke pukovnije pod br. XXII. ucrtane 
ku}e primalja (Hebamme): Catharina Schreiner i
Anna Ternszky (sa stra`nje strane II. osnovne {kole 
prema Srednjo{kolskom centru iza skladi{ta, dana{nja 
Star~evi}eva ulica), te pod komandom Kri`eva~ke 
pukovnije pod br. XII. (pukovnijske) gradske primalje 
(Staabs Hebammen): Anna Knopfhardt, Anna 
Szabolich i Anna Simich (na uglu dana{nje Haulikove 
i Preradovi}eve ulice gdje je stambena zgrada sa 
zlatarnicom) (1, 8).
Zamje}uje se njema~ko ili austrijsko podrijetlo 
prvih bjelovarskih primalja, {to je i razumljivo jer 
su do{le zajedno s postrojbama kao pukovnijske 
primalje. Iz Matica ro|enih vidljivo je da su primalje 
bile solidarne i da su pora|ale djecu na podru~ju druge 
pukovnije te cijelog grada i prigradskih naselja; osim 
{to su bile namje{tenice pukovnija, bile su i civilne 
gradske primalje. Po navedenim podatcima, pukovnije 
su ispo~etka imale po jednu ili dvije primalje, dok se 
s pove}anjem broja `itelja u gradu i prigra|u broj 
primalja pove}ava (1).
Kako je poznato, brojni su zakonski akti regulirali 
rad primalja u srednjoj Europi, tako i u Austrijskome 
carstvu. U gradovima Austrijskog carstva temeljem 
naredbe kraljice i carice Marije Terezije o legislativi 
primaljstva, Ugarska komora 16. rujna 1763. godine 
Slika 2 Stranica iz Matice ro|enih / kr{tenih bjelovarske ̀ upe iz 1838. godine s imenima bjelovarskih primalja, pukovnijske primalje Anne Knopfhardt 
i ro|enim trojcima (10)
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zahtijeva izvje{}a o primaljama. Tako Vara`dinski 
magistrat izvje{}uje Komoru o postojanju gradske 
primalje Elizabete Simonin, koja je primaljstvo izu~ila 
na be~kom Medicinskom fakultetu a ispitana je od 
vara`dinskog lije~nika Godfrida Carlegga. Ona nije 
dobivala pla}u, nego samo nagrade, {to od tada{njeg 
izvje{}a regulira javni rad primalje i pla}u od 20 forinti 
godi{nje, 6 mjera ra`i i 6 mjera `itne smjese. Kasnije 
se spominju vara`dinske primalje Ana Maria Kromlin 
Lathoringa koja je zavr{ila primaljstvo na pra{kome 
Medicinskom fakultetu te primalja Alojzija Katarina 
Clammerin iz Temi{vara. Potom 1776. dolazi u 
slu`bu primalja Barbara Rappin, a 1784. navode 
se dvije gradske primalje, Barbara Rappin i Anna 
Maria Sechkarin. Piasek (20) spominje podatak o 
postojanju gradske primalje grada Vara`dina i prije 
tog vremena, stanovite Mariane, obstetrix, koja je 
umla 1740. godine.
Dana 17. rujna 1770. carica i kraljica Marija 
Terezija objavljuje javnozdravstveni zakon Consitutio
normativa rei sanitatis (Normativum sanitatis) u 
kojem, izme|u ostaloga, propisuje rad lije~nika, 
kirurga, ljekarnika i primalja. Taj je zdravstveni propis 
stupio na snagu u svim pokrajinama i zemljama 
carevine i vrijedio je kako za vojne tako i za civilne 
uprave. Po navedenom propisu, izobrazba primalja bila 
je zakonska obveza. Propis govori da svaka primalja 
mora polo`iti ispit pred `upanijskim fizikom i potom 
dobiva dozvolu za rad za obavljanje primaljske slu`be. 
Zakon sugerira da se za primalje izabiru samo pobo`ne 
`ene, kako bi se mogle {kolovati u humanisti~kom 
i vjerskom ozra~ju. Godine 1772. Zemaljska vlada 
zahtijevala je od hrvatskih ve}ih gradova izvje{taj o 
broju i ispitanosti, te pla}i primalja. Tako je primjerice 
u Po`egi bilo ~ak pet ispitanih primalja (koje je ispitao i 
ovlastio mjesni ̀ upnik, a ne lije~nik!), dok u gradovima 
Zagrebu i Kri`evcima nije bila ni jedna ispitana ni 
pla}ena primalja. No, ove primalje nisu bile {kolovane 
(aprobirane). U Kri`evcima djeluje kao primalja 
Theresia Kassinszky vulgo Balthornistin, koja se 
osobno 1773. obratila Mariji Tereziji s molbom kako 
bi ozakonila svoj rad i dobivala nov~anu naknadu. No, 
premda je postojala cari~ina dobra volja, kri`eva~ki 
gradski magistrat nije joj dodijelilo nikakvu pla}u. 
Slika 3 Stranica iz Matice ro|enih bjelovarske `upe iz 1837. godine s imenom primalje slavne \ur|eva~ke pukovnije Catharine Schreiner (10)
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Kasnije je @upanija kri`eva~ka namjestila u dr`avnu 
slu`bu primalju Hitlesin, a nakon njezine smrti 1787. 
godine ispitanu primalju Anu Ver{in (2, 19).
Primaljski rad bio je reguliran zakonom ve} gotovo 
tri stolje}a, posebice dio kriminalnih radnji vezanih 
uz poba~aj Kaznenim zakonom od 27. svibnja 1852. 
Nadriprimaljstvo je tako|er bilo zakonski tere}eno 
Naredbom Ministarstva unutarnjih djela od 6. 
o`ujka 1854. “valjanom za svekolike krunovine, o 
nepovla|enom obrtnom izvr{ivanju primaljstva” (6).
Za svoj rad primalja je bila odgovorna gradskom 
ili `upanijskom fiziku. Primalja nije smjela “lie~iti”
niti “nikada rabiti nikakvo orudje (instrumente)”,
osim primijeniti pomo} rukama u iznimnim hitnim 
situacijama. Zabranjeno je primaljama izvr{iti i carski 
rez, ~ak i u hitnim stanjima, premda je poznat podatak 
da je u Zagrebu, 8. studenoga 1787. primalja izvela 
carski rez. U zapisima stoji da je “Marijana Zajec 
iznenada u porodu preminula pa je gradska primalja 
izvela carski rez na mrtvoj `eni i uspjela izvaditi jo{ 
`ivo dijete”.
Problemom nadriprimaljstva kao javnozdravstvenim 
problemom energi~no su se bavile i same izu~ene 
primalje u Austrijskome carstvu. Obra}ale su se 
gradskim magistratima, sudovima, carskoj kancelariji, 
Ugarskoj komori, ukratko, svim tada{njim tijelima koja 
bi mogla rje{avati taj vi{estoljetni problem. Premda, 
primjerice, vara`dinski gradski magistrat nije reagirao 
promptno, kasnije ipak zabranjuje rad nadriprimaljama 
te povisuje pla}u gradskoj primalji. Tako vara`dinska 
gradska primalja Anna Maria Kromlin tra`i zabranu 
rada nestru~nim ̀ enama-nadriprimaljama i ~ak navodi 
i njihova imena, Helena i N. Steinhartin (19-21). 
Godine 1786. zagreba~ka je gradska primalja Barica
Kabalini (nakon Katarine Schreyer), zatra`ila od 
Zagreba~ke `upanije zabranu obavljanja primaljstva 
neukim `enama s obzirom na postoje}e propise i 
visoki pomor rodilja i novoro|en~adi, {to je na kraju 
i prihva}eno (1). Tako je od 1810. godine stavljeno 
izvan zakona nadriprimaljstvo ~ak i u dozvoli kori{tenja 
imena primalja i “o{tro je zabranjeno seoske ̀ ene zvati 
primaljama”.
U zaklju~ku, primaljstvo kao vi{estoljetno cijenjeno 
zanimanje ima golem utjecaj na javnozdravstvene 
pokazatelje, od perinatalnog pobola i pomora majki 
i djece, edukacije trudnica, rodilja i babinja~a, 
njege novoro|en~adi i dojen~adi, do sprje~avanja 
kriminalnih poba~aja. Ispo~etka su namje{tene 
“kraji{ke, pukovnijske” primalje, koje su do{le u 
novoosnovani grad Bjelovar s brojnim pripadnicima 
slavnih kraji{kih pukovnija, osiguravaju}i stru~nu 
potporu njihovim novoosnovanim mladim obiteljima 
u novom gradu, krajem prve polovice XIX. stolje}a. 
Osim njih, namje{tava se i ve}i broj gradskih, izu~enih 
primalja {to nije bilo uspostavljeno u ve}ini tada{njih 
gradova kontinentalne Hrvatske, ni Dalmacije. Pisani 
dokumenti o kontinuiranosti primaljstva od po~etka 
osnivanja grada Bjelovara dokazuju svrhovitu i 
pedantno organiziranu za{titu materinstva sukladno 
pozitivnim propisima Austrijskoga carstva.
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Abstract
FIRST MIDWIVES IN THE TOWN OF BJELOVAR, CROATIA 1756-1856
The first trained (certified) midwives came to the newly founded town of Bjelovar, a strong military centre 
of Vojna Krajina (Croatian province bordering Ottoman Empire), at the beginning of the 1750s, along 
with army physicians, surgeons, and pharmacists. Most were of German origin. The archival material 
investigated for the period 1756-1856 speaks of 23 certified midwives, of whom 14 were regimental and 
nine municipal. This period was characterised by high neonatal and maternal mortality rates and criminal 
abortions. Within the scope of the domiciliary midwifery model that included care for pregnant women, 
parturient women, neonates, and infants, midwives used to act as godmothers to newborns at risk, in
periculo, or to healthy newborns. Although Bjelovar had professional midwifery service, the practice of 
unassisted childbirths continued in the town surroundings. Unlike other inland and coastal (Dalmatian) 
towns of the time, Bjelovar has had a continuous tradition of training midwives and maternal health care 
since the 1750s.
KEY WORDS: history of health care, maternal health care, midwifery, obstetrics
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